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YANG TERDAFTAR DI BEI by AKBAR , NUGRAHA
Astra international
2010 2011 2012 2013
current assets rp 46,926 triliun rp 66,065 triliun 75,799 88,352
current liabilities rp 36,873 triliun rp 49,169 triliun 54,178 71,139
current ratio 1,272638516 1,34363115 1,39907342 1,24196292
total liabilities rp 54,2 triliun rp 78,481 triliun 92,46 107,806
equity rp 49,3 triliun rp 75,838 triliun 89,814 106,188
debt to equity ratio 1,099391481 1,034850603 1,02946089 0,99646911
Gross profit rp 26,874 triliun 32034 36200 35311
sales rp 129,991 triliun 162,564 188,053 193,88
Gross profit margin 21% 20% 19% 18%
  
 
astra otoparts
2010 2011 2012 2013
current assets rp 2,199,725 juta 2,509,443 3,131,045 4,896,682
current liabilities rp 1,251,731 juta 1,892,818 2,751,766 2,661,312
current ratio 1,757346427 1,325770888 1,13783112 1,83995037
total liabilities 1,482,705 2,241,333 3,396,543 3,058,924
equity 3,860,827 4,722,894 5,410,513 9,425,919
debt to equity ratio 0,384038187 0,474567712 0,62776727 0,32452263
gross profit 1,152,626 1,237,601 1,356,275 1,654,171
sales 6,255,109 7,363,659 8,277,485 10,701,988
gross profit margin 18% 17% 16% 15%
goodyear tbk. Dollar amerika
2010 2011 2012 2013
current assets 58187135 65428752 62158076 49903040
current liabilities 67331761 76667805 69464592 53178435
current ratio 0,864185551 0,853405833 0,89481669 0,93840746
total liabilities 81461205 83626715 71185039 54822258
equity 46223880 47175595 52730292 56225906
debt to equity ratio 1,762318633 1,772669004 1,34998378 0,97503556
gross profit $ 19,220,898 14,020,046 22,994,088 24,752,345
sales $ 193371346 207310260 203402375 184379700
gross profit margin 10% 7% 11% 13%
indokardsa tbk. Us dollar
2010 2011 2012 2013
current liabilities 20.097 33.424 40.589 58,258
current ratio 4,010946907 2,791826233 2,12757151 1,57135501
total liabilities 36.944 54.988 60.310 76,949
equity 160.835 154.208 169.623 162,089
debt to equity ratio 0,229701247 0,356583316 0,3555532 0,47473302
gross profit 33.882 27.307 14.410 22,315
sales 198.679 216.997 174.136 200,168
gross profit margin 17% 13% 8% 11%
indomobil sukses international
2010 2011 2012 2013
current assets rp  4,483 milyar 7,387 9,813 11,635
current liabilities rp 4,217 milyar 5,415 7,963 10,72
current ratio 1,063078018 1,364173592 1,2323245 1,08535448
total liabilities 6,377 7,831 11,869 15,683
equity 1,583 5,075 5,708 6,639
debt to equity ratio 4,028427037 1,543054187 2,0793623 2,36225335
gross profit 1,405 2,105 2,452 2,49
sales 10,935 15,892 19,781 20,095
gross profit margin 13% 13% 12% 12%
multi prima sejahtera
2010 2011 2012 2013
current assets rp 101,175 jt 100,022 95,726 117,584
current liabilities rp 40,203 jt 34,628 32,995 47,334
current ratio 2,516603239 2,888471757 2,90122746 2,48413403
total liabilities 44,001 39,115 37,413 52,98
equity 106,936 118,256 134,856 143,411
debt to equity ratio 0,411470412 0,330765458 0,27742926 0,36942773
gross profit 24,909 27,696 27,223 27,462
sales 59,519 62,958 68,737 77,231
gross profit margin 42% 44% 40% 36%
2014 2015
97,241 105,161
74,421 76,242
1,30663388 1,37930537
115,84 118,902
120,187 126,533
0,963831363 0,939691622
38809 36710  
201,701 184,196
19% 20%
 
2014 2015
4,796,770 5,138,080
3,625,907 3,857,809
1,322915894 1,331864797
4,195,684 4,244,862
10,143,426 10,142,706
0,413635787 0,418513758
1,730,740 1,755,315
11,723,787 12,255,427
15% 14%
2014 2015
62895398 58140275
66606518 62078390
0,94428293 0,936562224
67600687 63833786
57897562 55482077
1,167591254 1,150529855
20,786,382 16jt
160765072 154,399,432 
13% 10%
2014 2015
77,282 56,518
1,415633653 1,806468736
130,627 108,901
177,691 182,934
0,735135713 0,595302131
34,967 35,295
207,717 207,867
17% 17%
2014 2015
11,845 12,192
11,473 13,036
1,032423952 0,935256214
16,754 18,164
6,72 6,697
2,493154762 2,712259221
2,636 2,748
19,458 18,1
14% 15%
2014 2015
84,882 142,576
39,239 180,556
2,163204975 0,789649749
48,626 207,564
132,155 116,49
0,367946729 1,781818182
19,337 22,551
70,155 77,79
28% 29%
PERUSAHAAN TAHUN PER LABA (Y) Current Ratio (X1)
Astra international
2010 14,366                              1,27
2011 17,785                              1,34
2012 19,421                              1,40
2013 19,417                              1,24
2014 19,191                              1,31
2015 14,464                              1,38
astra otoparts
2010 141,179                            1,76
2011 106,716                            1,33
2012 105,325                            1,14
2013 948,013                            1,84
2014 869,800                            1,32
2015 318,567                            1,33
goodyear tbk. Dollar amerika
2010 111,2380                          0,86
2011 32,3470                            0,85
2012 100,1100                          0,89
2013 69,5159                            0,94
2014 41,7086                            0,94
2015 (1,6647)                             0,94
indokardsa tbk. Us dollar
2010 0,2390 4,01
2011 0,0413 2,79
2012 0,3382 2,13
2013 0,0831 1,57
2014 0,2464 1,42
2015 0,1886 1,81
indomobil sukses international
2010 508,0222 1,06
2011 970,8913 1,36
2012 899,0909 1,23
2013 621,1398 1,09
2014 -67,0933 1,03
2015 -22,4894 0,94
multi prima sejahtera
2010 14,1223 2,52
2011 11,3194 2,89
2012 16,5998 2,90
2013 8,5450 2,48
2014 -9,4162 2,16
2015 -18,1737 0,79
Debt to Equaty (X2) Gross Profit Margin (X3)
1,10 0,21
1,03 0,20
1,03 0,19
1,00 0,18
0,96 0,19
0,94 0,20
0,38 0,18
0,47 0,17
0,63 0,16
0,32 0,15
0,41 0,15
0,42 0,14
1,76 0,10
1,77 0,07
1,35 0,11
0,98 0,13
1,17 0,13
1,15 0,10
0,23 0,17
0,36 0,13
0,36 0,08
0,47 0,11
0,74 0,17
0,60 0,17
4,03 0,13
1,54 0,13
2,08 0,12
2,36 0,12
2,49 0,14
2,71 0,15
0,41 0,42
0,33 0,44
0,28 0,40
0,37 0,36
0,37 0,28
1,78 0,29
No Responden PER LABA (Y)/100 Y Current Ratio (X1)
1 2010 14,4                             -0,31 0,07
2 2011 17,8                             -0,10 0,06
3 2012 19,4                             -0,31 0,07
4 2013 19,4                             -0,05 0,09
5 2014 19,2                             -0,58 0,08
6 2015 14,5                             -0,34 0,07
7 2010 19,2                             -0,21 0,06
8 2011 14,5                             -0,15 0,07
9 2012 15,3                             -0,02 0,09
10 2013 18,0                             -0,71 0,08
11 2014 19,8                             -0,24 0,07
12 2015 18,6                             -0,12 0,06
13 2010 11,2                             -0,54 0,07
14 2011 32,3                             -0,40 0,09
15 2012 10,1                             -0,59 0,08
16 2013 69,5                             -0,24 0,07
17 2014 41,7                             0,08 0,06
18 2015 16,6                             -0,31 0,07
19 2010 10,2                             -0,46 0,09
20 2011 32,3                             -0,63 0,08
21 2012 10,1                             0,74 0,07
22 2013 15,3                             -0,62 0,06
23 2014 18,0                             -0,17 0,07
24 2015 18,9                             -0,51 0,09
25 2010 15,3                             -0,58 0,08
26 2011 18,0                             -0,24 0,07
27 2012 19,8                             -0,13 0,06
28 2013 18,6                             -0,32 0,07
29 2014 11,2                             0,23 0,09
30 2015 32,3                             -0,64 0,08
31 2010 10,1                             0,28 0,07
32 2011 15,3                             -0,60 0,06
33 2012 18,0                             -0,13 0,07
34 2013 19,8                             -0,20 0,09
35 2014 18,6                             -0,69 0,08
36 2015 11,2                             0,10 0,07
Debt to Equaty (X2) Gross Profit Margin (X3) TOTAL
0,13 9,11 9,00         
0,12 9,18 9,00         
0,12 9,41 9,00         
0,13 9,43 10,00       
0,13 9,53 9,00         
0,13 9,11 9,00         
0,12 9,18 9,00         
0,12 9,41 9,00         
0,13 9,43 10,00       
0,13 9,53 9,00         
0,13 9,11 9,00         
0,12 9,18 9,00         
0,12 9,41 9,00         
0,13 9,43 9,00         
0,13 9,53 9,00         
0,13 9,11 9,00         
0,12 9,18 9,00         
0,12 9,41 9,00         
0,13 9,43 9,00         
0,13 9,53 9,00         
0,13 9,11 10,00       
0,12 9,18 9,00         
0,12 9,41 9,00         
0,13 9,43 9,00         
0,13 9,53 9,00         
0,13 9,11 9,00         
0,12 9,18 9,00         
0,12 9,41 9,00         
0,13 9,43 10,00       
0,13 9,53 9,00         
0,13 9,11 10,00       
0,12 9,18 9,00         
0,12 9,41 9,00         
0,13 9,43 9,00         
0,13 9,53 3,00         
0,13 9,11 3,00         
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No.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
No.
No.
CR
2010 2011 2012 2013 2014
Astra International, Tbk 1,27 1,34 1,4 1,24 1,31
Astra Otoparts, Tbk 1,76 1,33 1,14 1,84 1,32
Goodyear Indonesia, Tbk 0,86 0,85 0,89 0,94 0,94
Indokardsa, Tbk 4,01 2,79 2,13 1,57 1,42
Indomobil Sukses International, Tbk. 1,06 1,36 1,23 1,09 1,03
Multi Prima Sejahtera, Tbk. 2,52 2,89 2,9 2,48 2,16
Mean 1,91 1,76 1,62 1,53 1,36
DTE
2010 2011 2012 2013 2014
Astra International, Tbk 1,10 1,03 1,03 1,00 0,96
Astra Otoparts, Tbk 0,38 0,47 0,63 0,32 0,41
Goodyear Indonesia, Tbk 1,76 1,77 1,35 0,98 1,17
Indokardsa, Tbk 0,23 0,36 0,36 0,47 0,74
Indomobil Sukses International, Tbk. 4,03 1,54 2,08 2,36 2,49
Multi Prima Sejahtera, Tbk. 0,41 0,33 0,28 0,37 0,37
Mean 1,32 0,92 0,95 0,92 1,02
Nama Perusahaan
Tahun
Nama Perusahaan
Tahun
GPM
2010 2011 2012 2013 2014
Astra International, Tbk 0,21 0,20 0,19 0,18 0,19
Astra Otoparts, Tbk 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15
Goodyear Indonesia, Tbk 0,10 0,07 0,11 0,13 0,13
Indokardsa, Tbk 0,17 0,13 0,08 0,11 0,17
Indomobil Sukses International, Tbk. 0,13 0,13 0,12 0,12 0,14
Multi Prima Sejahtera, Tbk. 0,42 0,44 0,40 0,36 0,28
Mean 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17
LABA
2010 2011 2012 2013 2014
Astra International, Tbk 14,37 17,79 19,42 19,42 19,19
Astra Otoparts, Tbk 141,18 106,72 105,32 948,01 869,80
Goodyear Indonesia, Tbk 111,24 32,35 100,11 69,52 41,71
Indokardsa, Tbk 0,24 0,04 0,34 0,08 0,25
Indomobil Sukses International, Tbk. 508,02 970,89 899,09 621,14 -67,09
Multi Prima Sejahtera, Tbk. 14,12 11,32 16,60 8,54 -9,42
Mean 131,53 189,85 190,15 277,79 142,41
Nama Perusahaan
Tahun
Nama Perusahaan
Tahun
2015
1,38 1,32
1,33 1,45
0,94 0,90
1,81 2,29
0,94 1,12
0,79 2,29
1,20
2015
0,94 1,01
0,42 0,44
1,15 1,36
0,60 0,46
2,71 2,54
1,78 0,59
1,27
Mean
Mean
2015
0,20 0,20
0,14 0,16
0,10 0,11
0,17 0,14
0,15 0,13
0,29 0,36
0,18
2015
14,46 17,44
318,57 414,93
-1,66 58,88
0,19 0,19
-22,49 484,93
-18,17 3,83
48,48
Mean
Mean
